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В современных условиях актуализируется проблема создания в стране такой налоговой 
среды, которая оказывала бы стимулирующее воздействие на деловую активность предприни-
мательских структур, поскольку только их совокупный потенциал может мобилизовать инве-
стиционные ресурсы для обеспечения устойчивого экономического роста страны. 
Создание подобной налоговой среды, с одной стороны, требует изменения некоторых ме-
тодологических и практических подходов к формированию и реализации комплекса мер по по-
вышению эффективности как самой налоговой системы, так и налогового регулирования. Ос-
новной целью в этом контексте является достижение оптимального соотношения между стиму-
лирующей и фискальной функцией налогов. 
Проведя анализ налоговой нагрузки на национальную экономику Республики Беларусь за 
2010–2019 гг., можно сделать следующие выводы: валовой внутренний продукт (ВВП) увели-
чился с 164 476 млрд р. до 869 702 млрд р. за 2010–2015 гг. За 2016–2019 гг. ВВП увеличился с 
94 949 млн р. до 131 951,7 млн р. Доходы консолидированного бюджета возросли с 48 754 млрд р. в 
2010 г. до 266 321,4 млрд р. в 2015 г. За 2016–2019 гг. доходы консолидированного бюджета 
возросли с 28 526,3 млн р. до 39 139,7 млн р. Налоговые доходы в 2010 г. составили 44 874,8 
млрд р., в 2015 г. – 222 766,9 млрд р. За 2016–2019 гг. сумма налоговых доходов возросла с 
23 652,2 млн р. до 32 969,7 млн р. Удельный вес налоговых доходов в ВВП отображен на ри-
сунке 1. 
В целях стимулирования экономической и инвестиционной деятельности Программой 
деятельности Правительства Республики Беларусь на 2018–2020 гг. предусмотрено поддержа-
ние налоговой нагрузки на экономику на уровне не более 26% к ВВП. 
Экономический рост организаций невозможен без грамотно построенной системы управ-
ления их денежными потоками, финансовыми ресурсами и возможными источниками их фор-
мирования. Налоги представляют собой одно из важнейших внешних ограничений финансовых 
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Рисунок 1  –  Налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь 
 
Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику достаточно много воз-
можностей для снижения размера налоговых платежей, в связи с чем можно выделить общие и 





















Рисунок 2  –  Способы оптимизации налогообложения 
 
Оптимизация налога на добавленную стоимость (НДС) заключается в том, чтобы исходя 
из специфики расчета этого косвенного налога стараться уменьшить «выходной» НДС и увели-
чить «входной» НДС. 
«Выходной» НДС исчисляется по всем операциям, которые являются объектами налого-
обложения, а «входной» НДС подлежит налоговому вычету при условии, что: 
– приобретенные ресурсы используются в операциях, облагаемых НДС (производство и 
реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг, облагаемых НДС); 
– приобретенные ресурсы приняты к учету (товары оприходованы, работы приняты, ус-
луги оказаны), что подтверждается соответствующими первичными документами; 
– по приобретенным ресурсам имеются в наличии счета-фактуры. 
Оптимизация платежей по налогу на недвижимость: 
– передача имущества оптимизируемого предприятия структуре, имеющей льготы по 
этому налогу; 
– переоценка основных средств. 
Важным этапом снижения налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования Республики 
Беларусь является снижение налогового бремени на фонд заработной платы. Это возможно 
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только при условии расширения базы налогообложения и полной легализации сумм заработной 
платы, т. е. при условии роста доходов населения. Достичь этого можно, в частности, путем ус-
тановления минимальной почасовой ставки оплаты труда, принятия других мер, способствую-
щих легализации реальных доходов населения, а также создания благоприятных условий для 
развития бизнеса. 
Многообразие форм и способов оптимизации бизнеса требует от субъектов хозяйствова-
ния тщательного анализа не только экономической ситуации, но и законодательства, регламен-
тирующего соответствующие области хозяйственной деятельности и вопросы ее налогообло-
жения. Без проведения экономико-правового анализа всегда есть риск преступить грань дозво-
ленного и вместо ожидаемого снижения затрат и извлечения прибыли получить превышающие 
их издержки и неудобства, связанные с правомерной реакцией деловых партнеров по защите 
своих имущественных интересов, а также контролирующих и правоохранительных органов го-
сударства по защите правопорядка и интересов государства. 
